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Big Kahuna - Contractor License HY-TEK's Meet Manager 
Blue Ridge Open Cross Country Meet, 2013 - 10/18/2013 
Boone, N.C. 
Last Completed Event 
Event 2 Men 8k Run CC Men Gold SK 
Name 
1 Roberts, Sandy 
2 Brooker, Matt 
3 Smith, Jacob 
4 LaCoste, Jeff 
5 Freudenthal, Adam 
6 Webber, JJ 
7 Sonnenfeldt, Matthew 
8 Conway, Michael 
9 Moreno, Jesse 
10 McFoy, Kyle 
11 Elliott, Zach 
12 Hudgins, Brandon 
13 Martin, Avery 
14 Grandinali, Paddy 
15 Niciphor, Evan 
16 Niemiec, Joe 
17 Abushouk, Bakri 
18 Perron, Ben 
19 Keitt, Joseph 
20 Holt, John 
21 Tuttle, Ben 
22 Howard-Smith, James 
23 Goncarovs, Andris 
24 Fil 
25 Raby, Will 
26 del Giudice, Sal 
27 Ratliff, Chase 
28 Hanson, 
29 Chase, Whitner 
30 Alfaro, Travis 
31 Willis, Cabell 
32 Mc Michael 
33 Oden, Ross 
34 Norton, Chad 
35 Duffy, Sean 
36 Morgan, Craig 
37 Cox, Josh 
38 Ellis, Michael 
39 Holmer, Brady 
40 Spahn, Patrick 







46 Flynn, Steven 
47 , Wil 
48 Helmke, Sean 
49 Colo, Chris 
50 Cason, David 





SO High Point 
Unattached 
JR Northern Kentucky 
Unattached 
JR George Mason 
SO Morehead State 
FR Appalachian State 
SR Morehead State 
Unattached 
FR Va. Military 
SO High Point 




JR Coastal Carolina 
SR George Mason 
JR Cedarville 
SR Appalachian State 
SR Guilford 
JR East Tenn. St. 
SR Appalachian State 
JR Davidson 
SR Morehead State 
Unattached 
SO Davidson 
JR Western Carolina 
SR Va. Military 
SR Gardner-Webb 
SR Use Upstate 
SR Guilford 
JR East Tenn. St. 
SR George Mason 
SR Appalachian State 
SO Appalachian State 
SO Northern Kentucky 
SO Va. Mi 
SR East Tenn. St. 
JR Radford 
SO Point 
FR East Tenn. St. 
SO North Carolina St. 
so Mason 
SR Mason 
SO Va. Military 
JR Point 
SR Guilford 






















































52 Coulter, Colby 
53 Gustafson, Ryan 
54 Cheney, Matt 
55 Monroe, Gary 
56 Collichio, Dominic 
57 Samet, Daniel 
58 Paradice, Kevin 
59 Gehman, Ryan 
60 Riemer, John 
61 Rothschild, Ari 
62 Nestor, Sean 
63 Garrett, Chris 
64 Kipchumba, Andrew 
65 Rodgers, Logan 
66 Kountourcgiannis, Theodo 
67 Sailor-Tynes, Grayam 
68 Vandenberg, Andrew 
69 Riff, Jake 
70 Riff, Dan 
71 Phillips, Ryan 
72 Pierce, Desmond 
73 Ivey, William 
74 Thornburg, Andy 
75 Watson, Clay 
76 Klinger, Neil 
77 Holtkamp, Zac 
78 Sullivan, Mark 
79 Skinner, an 
80 Phil , Luke 
81 Schlickenmeyer, Josh 
82 Schneider, Nick 
83 Durling, Jamie 
84 Chase, Adam 
85 Forburger, Aaron 
86 Greathouse, Tyler 
87 Childers, Evan 
88 Wolfer, 
89 Thompson, Will 
90 
91 Seymour, Cody 
92 SchDuler, Brent 
93 Nifong, Zack 
94 Osbourne, Patrick 
95 Baldwin, Angus 
96 Howarth, Clay 
97 Osborne, Andrew 
98 Coe, Ellis 
99 
100 Luehrs, James 
101 Haas, Isaak 
102 Moroney, Ben 
103 Sisay, Chernet 
104 White, Brandon 
105 Rollo, Patrick 
106 Willis, Robert 
107 Harper, 
108 Porter, Chaz 
109 Walker, Shawn 
110 Fortuna, Brad 








JR Eastern Mennonite 
SR One-Wilmington 
JR Elon 
SR George Mason 
JR Appalachian State 
SR Use Upstate 
FR Trevecca Nazarene 
FR Use Upstate 
SR Davidson 
SO Appalachian State 
FR Coastal Carolina 
FR Coastal Carolina 
SO Davidson 





JR Northern Kentucky 
SR Appalachian State 
SR One-Wilmington 
FR Va. Military 
SR George Mason 
SR Elon 
SO Davidson 
JR East Tenn. St. 
SO Davidson 
SR Furman-B 
SO Morehead State 
JR Northern Kentucky 






SO East Tenn. St. 
FR Western Carolina 
SO Lynchburg 
JR Winthrop 
JR Use Upstate 
JR George Mason 
FR Northern Kentuc 
FR Trevecca Nazarene 
FR High Point 
FR Va. Military 
SO Davidson 
FR Longwood 
JR East Tenn. St. 
SO Radford 
FR Furman-B 
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112 Maguire, Kevin 
113 Stevenson, James 
114 Hannah, Joseph 
115 Meyer, Blake 
116 Timblin, er 
117 Gwaltney, Ryan 
118 Augustus, Caleb 
119 Leder, Johnny 
120 Reed, Russell 
121 Cornett, JC 
122 Buddenbaum, Casey 
123 Landis, Jacob 
124 Reed, Nick 
125 Love, Alex 
126 Kern, Colin 
127 Hensel, Zach 
128 Meeuwenberg, Nathan 
129 Lysher, Jacob 
130 Foley, Nick 
131 Mogen, John 
132 Connell, Tommy 
133 Moniak, Daniel 
134 Catrine, Ryan 
135 Chase, Zachary 
136 Bunch, Will 
137 Hering, Michael 
138 Ruppert, Jeremy 
139 Ayers, Reece 
140 Mowrey, Tyler 
141 Dunn, Tyler 
142 Bigby, Jamie 
143 Todaro, Vinny 
144 Holguin, Gabe 
145 Bernstein, Adam 
146 O'Leary, Ian 
147 Jones, Clay 
148 Cornwell, Michael 
149 Bell, Desmond 
150 Rivard, Steve 
151 Wurst, Cooper 
152 Wells, Cameron 
153 Winskie, Josj 
154 Thibodeaux, Alec 
155 White, Blake 
156 Farmer, Ayden 
157 Laytham, Wesley 
158 Michaels, Alex 
159 Cabean, Perry 
160 Kirse, Nathan 
161 Meserve, Landon 
162 Tomczewski, Erik 
163 Nisly, Jared 
164 Ellison, Cody 
165 Taylor, Seth 
166 Miller, Thomas 
167 Daversa, Joey 
168 Brewer, Christian 
169 Parsons, Mike 
170 McGahee, Hunter 
171 Smith, Drew 
SO Hi Point 
SR Elon 
SR Radford 
FR Northern Kentucky 
SO Lynchburg 
SO Elon 
FR Northern Kentucky 
SO Longwood 
JR Longwood 
FR Western Carolina 
JR Unc-Wilmington 
JR Eastern Mennonite 
JR Longwood 
FR Use Upstate 
FR Unc-Wilmington 
SO Coastal Carolina 
JR Milligan College 
SR Va. Military 
SO Elon 
FR Davidson 
FR Western Carolina 
SO Radford 
SO One-Asheville 
FR Va. Military 
SO One-Wilmington 
SO Montreat College 
FR Morehead State 
JR High Point 
SO Northern Kentucky 
SR Lees-McRae 
SO Western Carolina 




FR North Carolina St. 
SO Western Carolina 
JR Morehead State 
SR Winthrop 
SO Western Carolina 
SR Coastal Carolina 
SO Trevecca Nazarene 





SO Western Carolina 
FR One-Asheville 
FR Morehead State 
SO Northern Kentucky 
FR Eastern Mennonite 
JR Osc Upstate 
SO Longwood 
FR East Tenn. St. 
Unattached 
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172 Parry, Evan 
173 Sohl, Mark 
174 Ownley, Allen 
175 Kovach, Robert 
176 Graves, Eric 
177 Lindman, Drew 
178 Fowler, Cameron 
179 Ellis, Brandon 
180 Webb, Corley 
181 Pennington, Shea 
182 Cummings, Tyler 
183 Brown, David 
184 Ceasar, Joshua 
185 Sheriff, Braxton 
186 Morgan, Jacob 
187 Pasier, Matthew 
188 Davis, Michael 
189 Stafford, Chris 
190 Flemming, Taylor 
191 Ford, Drew 
192 Stern, Ben 
193 Whitehair, Jordan 
194 O'Bryan, Thomas 
195 Parker, Jesse 
196 Cook, Robert 
197 Leaman, Jordan 
198 Lewis, Jack 
199 Warren, Trey 
200 Egbert, Matthew 
201 Whitaker, Justin 
202 Crook, Trey 
203 Loy, Justin 
204 Mermilliod, Peter 
205 Cole, Spencer 
206 Carroll, 
207 Rice, Jonathan 
208 Sean 
209 z, Erik 
210 Johnson, ~att 
211 Shavers, Akira 
212 Schumacher, Matt 
213 McNeely, Cody 
214 Swier, Scott 
215 , Nick 
216 Sherrill, Brenden 
217 , Nick 
218 Streifert, 
219 Walbert, Brad 
220 Hammett, Eric 
221 Tindle, Blake 
222 Westervelt, Patrick 
223 Gentry, James 
224 Meyer, Jordan 
225 Simones, Quint 
226 , Joshua 
227 Cook, Matthew 
228 Blanchard, Daniel 






FR Columbia Int 
FR Use Upstate 
FR Milligan College 
FR Trevecca Nazarene 
FR Longwood 




SR George Mason 
FR Va. Military 
SR Lees-McRae 
FR Montreat College 
FR Trevecca Nazarene 
SR Gardner-Webb 
FR Lynchburg 
FR Morehead State 
FR Trevecca Nazarene 
JR Eastern Mennonite 
FR Eastern Mennonite 
FR Eastern Mennonite 
SR Columbia Int 





FR Milligan College 




SO Montreat College 
SR Use Upstate 
SO Montreat College 
FR Lynchburg 
FR Lees-McRae 




SO Montreat Col 
FR Use Upstate 
FR Winthrop 
SO Columbia Int 
SR Guilford 
SR Columbia Int 
JR Lees-McRae 
FR Guilford 
SO Montreat College 
SO Gardner-Webb 
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Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
------------------------------=================================================== 
1 Appalachian State 102 6 16 19 30 31 55 60 
Total Time: 2:06:44.60 
Average: 25:20.92 
2 Cedarville 118 1 11 15 45 46 66 67 
Total Time: 2:06:35.33 
Average: 25:19.07 
3 George Mason 124 4 14 29 38 39 54 71 
Total Time: 2:07:01.90 
Average: 25:24.38 
4 Morehead State 156 5 7 21 47 76 118 124 
Total Time: 2:07:37.23 
Average: 25:31.45 
5 East Tenn. St. 160 18 28 34 37 43 64 74 
Total Time: 2:07:49.39 
Average: 25:33.88 
6 High Point 168 2 9 36 41 80 90 96 
Total Time: 2:07:35.11 
Average: 25:31.03 
7 Va. Institute 175 8 24 33 40 70 78 91 
Total Time: 2:08:07.30 
Average: 25:37.46 
8 Davidson 213 20 22 49 59 63 73 75 
Total Time: 2:08:38.86 
Average: 25:43.78 
9 Coastal Carolina 256 10 13 61 62 110 127 150 
Total Time: 2:09:23.98 
Average: 25:52.80 
10 Northern Kentucky 2 68 3 32 68 77 88 94 99 
Total Time: 2:09:24.57 
Average: 25:52.92 
11 One-Asheville 327 48 50 65 81 83 115 133 
Total Time: 2:10:41 79 
Average: 26:08.36 
12 Elon 335 12 53 72 97 101 112 122 
Total Time: 2:11:02.30 
Average: 26:12.46 
12 Use tate 335 26 56 58 87 108 135 146 
Total Time: 2:10:53.09 
Average: 26:10.62 
14 One-Wilmington 417 52 69 82 105 109 116 138 
Total Time: 2:12:31.52 
Average: 26:30.31 
15 Radford 435 35 93 95 98 114 144 
Total Time: 2:12:56.80 
Average: 26:35.36 
16 Western Carolina 444 23 84 104 113 120 123 12 6 
Total Time: 2:13:13.11 
Average: 26:38.63 
17 Guilford 447 17 27 42 178 183 186 
Total Time: 2:18:59.96 
27:48.00 
18 506 44 86 121 125 130 143 153 
Total Time: 2:14:33.66 
Average: 26:54.74 
19 540 92 102 103 107 136 142 149 
Total Time: 2:15:08.29 
Average: 27:01.66 
20 Trevecca Nazarene 578 57 89 128 148 156 159 169 
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Total Time: 2:17:03.74 
Average: 27:24.75 
21 Eastern Mennonite 580 51 106 129 134 160 161 162 
Total Time: 2:16:52.12 
Average: 27:22.43 
22 Lynchburg 617 85 100 140 141 151 158 175 
Total Time: 2:17:23.95 
Average: 27:28.79 
23 Gardner-Webb 667 25 152 157 166 167 180 188 
Total Time: 2:21:06.25 
Average: 28:13.25 
24 Wofford 686 79 132 139 165 171 
Total Time: 2:20:23.62 
Average: 28:04.73 
25 Milligan College 690 111 131 137 147 164 168 
Total Time: 2:19:36.21 
Average: 27:55.25 
26 Lees-McRae 7 91 119 154 170 172 176 179 185 
Total Time: 2:24:49.43 
Average: 28:57.89 
27 Montreat College 800 117 155 173 174 181 187 
Total Time: 2:26:17.03 
Average: 29:15.41 
28 Columbia International Un 851 145 163 177 182 184 18 9 
Total Time: 2:31:44.68 
Average: 30:20.94 
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Big Kahuna Contractor License HY-TEK's Meet Manager 
B~ue Ridge Open Cross Country Meet, 2013 - 10/18/2013 
Boone, N.C. 
Completed Event 
Name Year School Finals Points 
1 merook, Adam 
2 Greenwood, Tyler 
3 Makin, Josh 
4 Hartman, Wyatt 
5 LaFemina, Adam 
6 Kattenberg, Tristan 
7 Dennison, Joel 
8 Lenox, Mason 
9 Kuhn, Matt 
10 Winchester, Colin 
11 , James 
12 Hostetler, Zach 
13 Sonnenfeldt, Daniel 
14 Sullivan, Joe 
15 Paniagua, Sebastian 
16 Mumma-Ditzler, Shaun 
17 Nisly, Jonathan 
18 Watts, KeviL 
19 Fishell, Nathan 
20 Whitlock, Gabriel 
21 
22 Dehondt, Christ 
23 Hines, Jererriah 
24 Corson, Francis 
25 West, 
26 Feezell, Jackson 
27 Cooper, Alex 
28 , Will 




33 Giardina, Dom 
34 Fink, Jacob 
35 Fleck, Jacob 
36 Graber, Patrick 
37 Damtoft, Eric 
38 Stone, Sam 
39 -Jones, 
40 Atwood, Kenneth 
41 Cochrane, David 
42 Lemmon, Patrick 
Elliot 
43 Tsiakmakis, Antony 
44 Smith, Justin 
45 Bleynat, Web 
Rank Team 
1 Emory & 
Total Time: 2:26:34.93 
Unattached 
FR Cedarville 







JR George Mason 
FR George Mason 




SO Warren Wilson 
FR Eastern Mennonite 
FR Emory & Henry 
so & 
SO Warren Wilson 
Unattached 
Unattached 
FR Eastern Mennonite 
FR Davidson 
FR Warren Wilson 
FR Emory & Henry 
FR Emory & Henry 
SO Emory & Henry 
SO Warren Wilson 
FR Eastern Mennonite 
FR 




SO Eastern Mennonite 
SR Warren Wilson 
SO Warren Wilson 
FR Warren Wilson 
FR Wofford 
SO Columbia Int 
SR Columbia Int 
SO Warren Wilson 
SO Emory & Henry 
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